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トピックス3　日本発のプログラミング言語の初めての国際標準化
2010年 4月 8日、日本人が開発したプログラミング言語 Rubyの国際標準化へ向けての会議が米国
ニューヨークで開催され、2011年 4月頃に国際標準として採用される可能性が高まってきた。国際標準
化を支援する（独）情報処理推進機構（IPA）は、2010年内に日本工業標準（JIS）として規格制定したのち、
ISO/IEC JTC 1に対して国際標準提案を行なう予定を明らかにし、この会議で歓迎された。オープンソー
スのプログラミング言語が国際標準になることは、世界的にも初めてのケ スーであり、その意味でも今後
の Rubyの標準化動向が注目される。
日本で開発されたプログラミング言語 Ruby1）が、プ
ログラミング言語としては初めて国際標準になる可能性
が高まってきた。
（独）情報処理推進機構（IPA）は、プログラミング言
語 Ruby に関する基本的な言語仕様の標準化文書が
固まったとして、プログラミング言語に関する国際標準
化委員会である ISO/IEC JTC 1 SC22 のメンバーと
Ruby のオ プーンソ スー開発コミュニティのメンバーを招
いて、2010年4月8日に（独）日本貿易振興機構（JETRO）
ニューヨークセンターにおいて国際会議を開催した。
　IPA は、順調に行けば 2011 年 4 月には、プログラ
ミング言語 Ruby が国際的に認められた標準プログラ
ミング言語の一つになると期待している。オ プーンソー
スのプログラミング言語が国際標準になることは、世
界的に見ても初めてのケ スーであり、その意味でも、こ
の標準化の動向は注目されている。
Ruby はウェブ開発で盛んに使われているオブジェク
ト指向スクリプト系プログラミング言語であり、まつも
とゆきひろ氏が 1993 年に独力で開発し、現在までオ
プーンソ スーとして世界中に配布されている。プログラ
ミング言語の人気ランキングとして頻繁に引用される
TIOBE の「良く使われているプログラミング言語のラン
キング」2）によれば、Ruby は 2010 年 4 月現在で世界
の言語中 12 位であり（図表）、特にスクリプト系言語の
中では Python・Perl・JavaScript に次いで 4 位である。
C・C++・C#などのシステム開発用のプログラミング
言語は、いずれもISO/IEC JTC 1において国際標準と
されている。一方、広く使われているにもかかわらず国
際標準になっていないプログラミング言語の例としては
Java がある。スクリプト系言語では、JavaScript の国
際標準版であるECMAScriptを除いて PythonもPerl
も国際標準化されるような動きは今のところ見られない。
IPA は、2008 年から、Ruby の国際標準化を支援
する活動を開始した。今回の会議では、IPAの Ruby
標準化担当者が、まず 2010 年内に日本工業標準
（JIS）として Ruby の言語仕様を公布し、これを Fast 
Trackという手続き注）で、ISO/IEC JTC 1 に対して国
際標準提案するという予定を明らかにした。これに対
し、会議参加者は、Ruby の標準化を歓迎し、異論は
出されなかった。ただし、現時点の Ruby の基本的な
言語仕様には不十分な点が散見されるため、問題点す
べてを解消するには 1 年程度かかる可能性がある。さ
らに、文書の形式・テスト関連の標準化・保守やバー
ジョン管理など、国際標準化に向けた具体的な課題も
この会議で挙げられた。
IPA は、Ruby が JIS だけでなく国際標準となるこ
とによって、国内外の政府・公的機関・一般企業にお
いて Ruby の採用に弾みがつくものと期待している。
 注：国際標準は、標準制定のための委員会が設置され
て、そこで標準の案を煮詰め、標準化するのが通常のプ
ロセスである。しかし、手続きの迅速化のために、国家
規格などの既存の標準を国際標準にする Fast Trackと
いう手続きも認められている。
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